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Puericultura, Boletín Médico, Butlletí Reus .Deporti{)o, 
El Conseqüent, La Batalla, i tenen les corresponsa-
lies dels diaris barcelonins Las Noticias, El Noticiero 
Uni{)ersal, La Vanguardia, El Dia Grafico, La Veu 
de Catalunya i La Humanitat. 
El Centenari de la Renaixença 
Segueix a Ràdio Associació el curs de conferències 
organitzat per l'Associació de Periodistes en comme-
moració del Centenari de la Renaixença. 
Les tres que s'han donat darrerament són les se-
güents; 
Dia 2 de setembre: L'obra cultural del doctor Joa-
quim Salarich i Verdaguer en la Renaixença Catalana, 
per Mossèn Pere Verdaguer, de la «Colla de Romeus 
de l'Esbart» (L1egida per Alfons Torrededia i Aranyó). 
Dia 9 de setembre: Angel Guimerà, el <lleó>, per 
Eduard Girbal i Jaume, mestre en Gai Saber. 
Dia 16 de setembre: La Renaixença de Catalunya 
i els periodistes i literats tortosins del Renaixement, per 
Francesc Mestre i Noé, president de l'Associació de 
la Premsa de Tortosa. 
Seguiran encara, i probablement dins d'aquest curs, 
les conferències següents : 
Martí Genís i Aguilar, per Miquel Bosch i Jover. 
Mossèn Jacinto Verdaguer, per Valeri Serra i Boldú. 
Este"e Suñol, per Anton Busquets i Punset. 
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Josep Roca i Roca, per Josep M. • Lladó i Figueras. 
Feliu Sardà i Salvany, per Mossèn Ernest Mateu. 
Josep b:art, per Angel Marsà. 
Pompeu Gener, per Carles Sentís. 
L'oda d'Aribau i la influència manzoniana en el 
nostre Renaixement, per Ramon Masifern. 
Antoni de P. Capmany, per Mn. Josep Cardona. 
Manuel Ribot i Serra, per Joan Costa i Deu. 
Joan Sardà, per Octavi Saltor. 
L'Agulló, el Pol i el Nandu, per Eduard Girbal 
i Jaume. 
Ens plau de remarcar el notable extracte que dóna 
de les conferències del nostre Curs el' diari La flan-
guardia. 
També ens plau de consignar que el diari de Saba-
dell La Ciutat ha publicat completes divel·ses de les 
nostres conferències. 
Concurs de treballs periodístics 
«El diari de Sabadell La Ciutat ha organitzat, entre 
altres, un concurs de treballs periodístics d'acord amb 
les bases segiients : 
I. La Ciutat obre un concurs per a premiar 
els millors treballs periodístics que es presentin reu-
nint les condicions que a continuació es detallen : 
1. • Els treballs hauran de versar sobre alguns dels . 
quatre temes segiients : 
